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附件一 2009 年 9 月 1 日第一次探訪報告
附件二 「花花世界–編織鄰里互助網絡及活化下花試驗計劃」建議書










































































































日期 時間 事工 成果






















1 2009 年 9













































































































































































25 名受訪者中，有 20 名(80%)為男性，5名(20%)為女性。
6.1.2 年齡















月入介乎$2,000 至$3,999 之間，7人月入$8,000 或以上。
6.1.7 家庭月入
受訪家庭月入方面，19 戶願意透露資料的受訪者中，8戶月入低於































































































































































































































































































































































































於計劃之第一階段開展期間 (即 2009 年 9 月至 12 月)，嶺南大學
亞太老年學研究中心及服務研習處一共組織了四次探訪，探訪人
員總數為 82，探訪戶數為合共 39 戶。
日期 探訪性質 探訪員數目 探訪戶數

















































































識，預見於未來的 5至 10 年，他們於生理、心理、經濟、社交等方面將會
出現極大的變化，極有可能成為下一個死於山上的石洞，野狗伴屍多日的老
人。而我們到山上探訪遇見的老老人 (即 80 歲或以上)，更仿佛為 10 年後，
他們的寫照 –行動不便，終日被困家中，等待子女回家増 授物資，而遇事
亦求助無援，境況淒涼。
避免以上的情況再度發生，我們應該有所行動，採取有策略性及持續性的方
案。誠然，要整體改善下花村環境及居民生活，非朝夕可達，這需要大量硬
件 (如道路、交通、照明系統、緊急通訊設備、發展生態旅遊的配套等) 及
軟件 (外界對下花村的支援網絡、村內之鄰里互助網絡等) 的配合，及多方
(如政府、專業人士、福利機構、義工團體、地區人士等) 持續合作而成。
「花花世界 – 編織鄰里互助網絡及活化下花試驗計劃」正正結集了政府、
學界、社福界及地區的力量，期望於未來日子，各方互獻所長，為重建下花
昔日繁華而努力。
